











































































































































































































































































































































古 紙 配 分 率 1 0 0 %  
再 生 紙 を 使 用し て い ま す 。 
環境科学研究科ニュースレター 
Graduate School of Environmental Studies
発行：東北大学大学院 環境科学研究科 
〒980-8579　仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-20 














































































































表紙：サンゴ草の紅葉（北海道  網走  能取湖） 
